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¿Quién realiza la verificación?
¿Qué es una UV?
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¿Quiénes pueden integrar una UV?
¿Quién acredita a una UV?
¿Existe Aprobación para una UV?
¿Qué es verificación?
En el latín es donde podemos encontrar el origen 
etimológico del término verificación que ahora nos ocupa. 
Es más, podemos dejar patente que emana del vocablo 
“verificare”, un verbo que es la suma de estas dos partes 
claramente diferenciadas: “veritas”, que puede traducirse 
como “verdadero”, y “facere”, que ejerce como sinónimo de 
“hacer”.
¿Qué es verificación?
Verificación es la acción de verificar 
(comprobar o examinar la verdad de algo). 
La verificación suele ser el proceso que se realiza para 
revisar si una determinada cosa está cumpliendo con los 
requisitos y normas previstos.
Por ejemplo: 
“Las obras ya están terminadas: ahora falta que pasen las 
autoridades estatales a realizar la verificación de las 
instalaciones” 
“Mañana tengo que llevar el coche a la verificación para que 
podamos salir a la ruta sin problemas”, 
De esta forma lo que se pretende es comprobar que cumplen 
con todos los requisitos relativos a las emisiones de gases para 
reducir los niveles de contaminación.
“El software no superó la verificación, lo que quiere decir que se 
trata de una copia pirata”.
https://www.dnvgl.es/assurance/report-assurance/verification.html
¿Quién realiza la verificación?
En México las Unidades de Verificación realizan las actividades de 
verificación.





¿Quién realiza la verificación?
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/nacional/evaluacion-
de-conformidad/unidad-de-verificacion
¿Qué es una UV?
¿Qué es una UVA?
Una UV es una Unidad de Verificación, son los organismos que
realizan las actividades de verificación en México.
Una UVA es una Unidad de Verificación Ambiental, son los
organismos que realizan las actividades de Auditoria Ambiental en
México.
¿Quiénes pueden integrar una UV?
En México pueden ser integradas por dos tipos de personas:
Personas Físicas 
Personas Morales
Unidad de Verificación Ambiental UVA





¿Quién acredita a una UVA?
Las entidades de acreditación nacionales 
acreditan a las Unidades de Verificación.
En México la Entidad Mexicana de Acreditación, ema




En el paquete informativo se encuentra toda la información disponible para los 
tramites de acreditación de las UV.
Las materias para acreditar una UV son diversas, también se encuentra disponible la 
información para cada materia.
Ejemplo de información disponible por materia, Auditoria Ambiental realizada por las UVA.
http://200.57.73.228:75/pruebadiplomasuv2/Principal.aspx
¿Existe Aprobación para una UVA?
El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y La 
Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías 
Ambientales establece los lineamientos que deberán cumplir las 
Unidades de Verificación Ambiental para poder ser aprobadas.
Sección IV Auditores Ambientales 
Artículo 33. La aprobación y acreditamiento de Auditores Ambientales se sujetará a lo 
establecido en la presente sección. 
El comité técnico de acreditamiento de Auditores Ambientales será el establecido para evaluar la 
acreditación de las unidades de verificación en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, en el cual participará la Procuraduría. La resolución del comité a que se refiere el 
presente párrafo, será determinante para la aprobación del Auditor Ambiental por parte de la 
Procuraduría. 
Los interesados en obtener la aprobación como Auditor Ambiental deberán presentar su 
solicitud, conforme a lo establecido en el artículo 34 del presente Reglamento y la convocatoria 
emitida por una entidad de acreditación y la Secretaría, por conducto de sus unidades 
administrativas competentes, la cual se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 
¿Existe Aprobación para una UVA?
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN 










Las UVA tomaran como referencia la norma mexicana NMX-AA-162-
SCFI-2012 para realizar las Auditorias Ambientales.
AUDITORÍA AMBIENTAL – METODOLOGÍA PARA REALIZAR 
AUDITORÍAS Y DIAGNÓSTICOS, AMBIENTALES Y VERIFICACIONES DE 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN - DETERMINACIÓN DEL NIVEL 
DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DE UNA EMPRESA - EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE AUDITORES AMBIENTALES 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3946/1/nmx-aa-162-
scfi-2012.pdf




ACUERDO por el que se dan a conocer 
los formatos e instructivos de los 
trámites que se indican.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=527000
8&fecha=25/09/2012
Norma de operación para UV
Las UV en todas las materias deberán aplicar la Norma 
ISO/IEC 17020:2012.
En México se aplica la versión mexicana:
NMX-EC-17020-IMNC-2014. Evaluación de la conformidad 
‐ Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de 
unidades (organismos) que realizan la verificación 
(inspección)
Requisitos de la Norma ISO/IEC 17020:2012
4. Requisitos generales
4.1 Imparcialidad e independencia
4.2 Confidencialidad
Definición de Imparcial
La palabra imparcial se aplica para referirse a aquel que 
juzga o procede con imparcialidad. 
En tanto, la imparcialidad es un criterio propio de la Justicia 
que establece que las decisiones deberían tomarse 
siguiendo criterios objetivos, 
sin dejarse llevar por influencias de otras opiniones, 
prejuicios o bien por razones que de alguna manera se 
caractericen por no ser apropiadas.





-Buscar la pagina electrónica de una UV
http://www.intecuva.com.mx/clientes.php
http://www.diambiental.com/clientes.htm
Revisar la información que se publica en la pagina 
web: riesgos a la imparcialidad
-Compartir alguna experiencia personal
Ejercicio 2
Revisar el documento de la ema:
MP-HE005-02
Manual de Procedimientos Aplicación de la Norma 
NMX-EC-17020-IMNC-2014
Para Unidades de Verificación (Organismos de 
Inspección) en Materia de Auditoría Ambiental Guía
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